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Trichtingen, Silberring von. 1928 wurde bei T , heute Ortsteil 
Epfendorf, Landkr. Rot twei l , bei En twässe rungsarbe i t en ein 
Silberring entdeckt. Eine Nachgrabung erbrachte keine Bei­
funde oder signifikante Befundstrukturen. Möglicherweise han­
delt es sich um ein E ins tückdepo t oder den Schmuck eines Kul t ­
bildes aus heute vergangenem organ. Material . Der 6,74 kg 
schwere, ovale, offene Ring mit einem A u ß e n - 0 von 29,4 cm 
und einer S tä rke von ca. 4 cm besteht aus einem gepunzten Sil­
berblechmantel, der um einen massiven Eisenkern gedrückt 
wurde. A u f die beiden Enden sind 2 separat gegossene Jung­
st ierköpfe aufgeschoben. Sie tragen plastisch ausgearbeitete 
Torques (tordierte Halsringe mit Pufferenden). Diese sind Teil 
einer die Naht von Ring und aufgeschobenen St ierköpfen ver­
deckenden Manschette, die mit Hilfe des Überfanggusses auf 
dem Ring angebracht wurden. Der Silberblechmantel ist mit 
einer mit verschiedenen Punzen ausgeführ ten, in Reihen um­
laufenden Bänderz ie r ornamentiert. Direkte Parallelen für die 
ornamentalen Details in Kombination mit den Jungst ierköpfen 
und dem Werkstoff Silber sind nicht bekannt. I n der Nachfolge 
Goesslers wird der Ring bis heute von den meisten Gelehrten 
als Erzeugnis eines kelt. Feinschmiedes gedeutet, der i m 2. Jh. 
v. u. Z . im Bereich der unteren Donau tätig war und iran. Anre­
gungen in seinem Werk umsetzte. Die übe rzeugenden Orna­
mentvergleiche mi t spätkei t . Funden des Oberrheingebietes 
durch Keller wurden erst in jüngs te r Zei t von Hachmann aufge­
griffen, der für den Ring eine Entstehung i m ostfranz.-ober-
rhein. Gebiet im 1. Jh. v. u. Z . wahrscheinlich machen konnte. 
P. Goessler, Der Silberring v. T. (FS der Archäol. Ges. zu Berlin 
zur Feier des hundertjährigen Bestehens des Archäol. Inst, des Dt. 
Reiches am 21. April 1929, Be., Lei. 1929); Ders., Der Silberring 
v. T. (Ipek, 1929); J. Keller, Zu den Ornamenten am Silberring v. 
T. (Germania 16,1932); Der Trichtinger Ring u. seine Probleme. 
Kolloquium anläßlich des 70. Geburtstages v. Prof. Dr. Dr. h. c. 
K. Bittel am 9.7.1977 in Heidenheim a. d. Brenz, Heidenheim 
1978; P. Eichhorn, Ch. Eluere, F. Fischer u. a., Studien zum Sil­
berring v. T. (Fundber. aus Baden-Württemberg 12, 1987); 
R. Hachmann, Gundestrup-Studien (Ber. der Röm.-German. 
Kommission 71,1990). 
